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Specialist in Bijengezondheid 
Commissie Bijenteeitonderwijs 
De commissie Bijengezondheid en de commissie 
Bijenteeltondenvijs hebben het plan opgepakt om 
in het najaar van 2006 een cursus te organiseren 
die mensen opleidt tot specialisten op het gebied 
van de bijengezondheid in Nederland. De 
bedoeling is dat inzicht verkregen wordt in de 
diverse ziektebeelden van de meest voorkomende 
ziekten op dit moment en de daarbij passende en 
volgens de wet ook mogelijke behandelmethoden. 
De aanleiding voor deze cursus is het belang van het 
in stand houden van een gezonde bijenstand in 
110 Nederland en de noodzaak om daarvoor de kennis in 
het kader van de bijengezondheid op een 
verantwoorde wijze te verspreiden. Hiervoor is het 
nodig om een geselecteerd aantal mensen 
geïnteresseerd en enthousiast te maken en hun de 
kennis en praktische ervaring te geven om dit op een 
adequate wijze te doen. 
Kortweg gaat het om: inhoud, overdracht, specialist 
zijn en vormen van kader. 
Inhoud cursus 
De bedoeling is dat de cursus naast een theorie- 
gedeelte een behoorlijk praktijkgedeelte kent. Het 
accent zal liggen op het verkrijgen van o.a. eigen er- 
varing in het praktisch omgaan met bijenziekten en 
het bestuderen van de bijengezondheid en het 
verzorgen van een voordracht bij een cursus in het 
kader van bijenziekten of tijdens een lezing op een 
(sub)verenigingsavond. 
Hetzij op de les zelf (theorie), hetzij door middel van 
een excursie (bijenstand, laboratorium (monsters op 
kweek zetten, ervaren hoe het 4 1 ,  lwikmlendse 
studiedagen), waden de cursisten ~ n h a é r d  o m  
de bijengezondheid, de belaigem van de bijen, onder- 
zoeksmethoden en de beswijding van de h&& 
ziekte. 
Voor de uitvoering van de cursus wordt gebruik ge- 
maakt van bestaande literatuur (ook Duits- en Engels- 
talige) en van samengestelde readers. 
U moet rekenen op zeker *tig dagen Ia en wirtti-$l 
dagen zelfstudie, verspmid over het armjaar  2 0 W  
2007. De kosten zullen zeker a500,- p.p. bedragen. 
Daarnaast kunt u rekenen op mogelijk uetra kosten 
voor bezoek aan een sympodurn of stdidag eldea. 
Deelnemers aan deze cursus moeten M i k k e n  over 
een diploma Opleiding Leraar Bijenteelt A of be- 
kwaamheid op basis van werk en opkidhg ap g e b i  
van didactiek enkof gezondheid, !#echts maximaal 
twintig personen kunnen denelnemen, 
Er zal veel gebnrik gemaakt gaan worden van docenten 
en materiaal van niet-Nederlandse bodem. Voordat 
definitieve afspraken en korten gernwk gaan d e n  
wil de Commis& graag meten ~ O B I C Q I E ~ ~  animo er is 
voor deze cursus. Daarom vragen wij u nu reeds uw 
belangstelling voor deelname aan deze cursus ken- 
baar te maken. 
Meld u zich daarom z.s.m. aan bij o H ' W b n . n l  
O.V.V. cursus 'Specialist in BîjengemnWiGf' 07 b1 
tussen 09.00 en 14.00 uur k t g a  C~&R, 
0317-422 422 (niet op woendag). 
Een formulier m r  offici6le aanmlding krijgt u t.z.t. 
toegestuurd. 
Monsternameapparimt. F*: WO-Bi~n, 
voornialige A m h s b b w .  Foto uit het 
d i e f  van de 'zIektebe&jdingsteams' 
uit de jaren '80. 
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